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I 
POIDS DES DENDROCYGNES FAWES DENDROCYGNA BICOLOR AU SENEGAL 
ment 1 une étude de régime alimentaire (en prépara t ion) ,  il nous a Daru 
- En complé- 
- -  
i n t é re s san t  de donner quelques ind ica t ions  supplémentaires s u r  l e s  
populations de Dendrocygnes fauves (Dendrocygna b ico lor )  du d e l t a  du 
Sénégal. En e f f e t ,  l e s  renseignements su r  l e s  poids des canards son t  r a re s  
dans l a  l i t t é r a t u r e  e t  quasi  i nex i s t an t s  en ce qu i  concerne l e s  Dendrocygnes 
fauves. Au cours de not re  étude s u r  l e s  régimes a l imenta i res ,  nous avons 
examiné 138 Dendrocygnes fauves: 106 adul tes  (sans Bourse de Fabr ic ius)  e t  
32 immatures (avec Bourse de Fabr ic ius) .  Nous ne retiendrons i c i  que les 
poids des canards adul tes ,  puisque les  immatures peuvent, au moment d e  l e u r  
capture, n ' avoi r  pas  a t t e i n t  encore l e u r  t a i l l e  adul te .  
' 
Résultats brute:  
e t  1050 g, l a  moyenne étant de 819.4 g e t  l ' é c a r t  type de 88.1 g.  
49 $, l e s  poids é t a i e n t  compris en t r e  580 e t  1030 g, avec une moyenne de 
793.3 g e t  un é c a r t  type de 92.3 g. 
Les poids va r i a i en t ,  parmi l e s  57 bexamines,  en t r e  640 
Pour les 
Discussion: 
s ta t i s t iquement  s i g n i f i c a t i v e  (analyse de variance, T = 1,488) .  Par contre,  
l e s  d i f fé rences  de poids selon les mois sont  s ign i f i ca t ives  (analyse de 
variance,  F10,95 = 1.991, P = 0.95. Les Dendrocygnes fauves maigrissent en 
f i n  de saison seche (Mai) quand i l s  on t  du mal & trouver l e u r  nourr i ture  e t  
g ross i ssen t  l e  p l u s  en novembre-décembre au moment de l a  r é c o l t e  du r i z  
(qui représente 1/3 de leur  régime a l imenta i re  sur l 'année,  c f .  TRECA en 
préparation) . 
La l égè re  d i f fé rence  de poids en t r e  les d e t  l e s  $ n ' e s t  pas 
B. Treca 
Mission ORSTOMI B.P. 726, Bamako, Rep. du Mali 
RINGING I N  NIGERIA I N  1981. 24th ANNUAL REPORT 
Schedule 1 Numbers of Palaearc t ic  spec ies  ringed 
1980 To ta l  t o  date -
L i t t l e  B i t t e rn  Ixobrychus minutus 
Ringed Plover Charadrius h i a t i c u l a  
Black Tailed Godwit Limosa limosa 
Wood Sandpiper Tringa glareola 
Snipe Gallinago ga l l inago  
Jack Snipe G. minima 
L i t t l e  S t i n t  Ca l id r i s  minuta 
Wryneck Jynx t o r q u i l l a  
Sand Martin Riparia r i p a r i a  
Yellow Wagtail Motacil la f l a n  
Redstart  Phoenicurus phoenicurus 
Nightingale Luscinia mgarhynchos 
Bluethroat L. svecica 
Savi ' s  Warbler Locustella lusc in io ides  
Sedge Warbler Acrocephal us-_schoenobaenus 
thhinchat Saxicola rube t ra  
{Wheatear Oenanthe oenanthe 
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